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r í an de f rondosos árboles y se c u b r i r í a n de pas tos ; los 
var ios ingenios de agua que se es tab lecer ían da r í an un 
tesoro incalculable, y el censo annuo que p a g a r í a n gus-
tosos los t e r r a t en i en t e s y fundadore s de f áb r i ca s , des-
pués de cubr i r las costas de minas y conduc tos ; p o d r í a 
inver t i r se en la cons t rucc ión de edificios públ icos , ca r r e -
t e ra s , paseos, a l a m e d a s y fuen te s de neces idad y de 
luxo. T a r r a g o n a en tonces , reuniendo á su benigno c l ima 
la abundanc i a y la h e r m o s u r a , s e r í a uno de los puntos 
más in t e resan tes y deliciosos de nues t r a Pen ínsu la . (Doc. 
inédito núm. 175 c'el !ib. de a c t a s del Ayun t . del año 1817) 
N O T I C I A S 
La SOCIEDAD AUQRNOLRTOICA T A R R A C O N E N S E celebrará probable 
mente el dia n del próximo raes de diciembre !a sesión solemne que de-
termina su Reglamento, habiendo aceptado el encargo de leer el discnr-
so sobre algún asunto arqoeológico el distinguido escrilor y conncido 
anticuario, aocio de la benemérita Arqueológica tarraconense, D. Agustín 
Maria Gibert. También con su benevolencia se ha prestado á leer un tra-
bajo sobre los orígenes de la imprenta en Tarragona él reputado joven 
bibliotecario provincial, D. Eduardo Gonzaie* Hurtebisse. Además el se-
cretario de la Junta directiva D. Juan Ruiz y Porta leerá la memoria re-
glamentaria á que se refiere una de las disposiciones de los Estatutos y el 
Presidente I). Fernando Querol ó e vice-presidente M, I Sr. D . A n t o n i o 
Balcells terminarán el acto con un discurso de gracias. A la sesión ?erán 
invitadas las autoridades superiores de la provincia y las local s, y proba-
blemente se efectuará en el salón de sesiones de la Excma. Diputación 
provinciai, como asi se hizo en la anterior. 
Ha sido comunicado á la Comisión provincial de Monumentos la Real 
orden aprobatoria de un presupuesto adicional para las obras de conser-
vación del monasterio de Poblet, La circunstancia de haber venido la 
aprobación en los dias mas crudos del invierno y mas cortos del arto, hará 
que no comienzea inmediatamente las obras, las cuales se ejecutarán en 
lo* próximos meses de marzo, abril y mayo, para que al llegar al verano 
este ya aquel célebre monumento de nuestras pasadas glorias en disposi-
ción de ser visitado y admirado por el gran numero de excursionistas que 
al mtsmo concurren. 
La Excma. Diputación provincial ha nombrado definitivamente con-
serje guarda dei monasterio de Poblet al vecino de Espluga de Francolí 
D José M.;l Oiiver Panadés. 
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